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Resumen: En este ensayo se analizan las obras de dos 
autoras cubanas de la diáspora, Sonia Rivera-Valdés y 
Jacqueline Herranz-Brooks, enfocando especialmente 
la temática lesbiana de estas narraciones, con especial 
atención a la forma como nos revelan la situación de las 
lesbianas en Cuba, sobre todo en el “Periodo especial”, 
a la vez que se convierte en un modo de subvertir la hete-
???????????????????????????????????????????????????????
cómo en sus relatos se construye el sujeto “abyecto” (el 
personaje lésbico) en oposición al sistema heteronor-
mativo y cómo este sujeto pasa de la “abyección” a la 
???????????????????????????????????????????????????????
Palabras clave: lesbianas, heterosexualidad obligatoria, 
abyección, narrativa cubana
The Construction of the Lesbian Character in the 
Cuban Stories by Sonia Rivera-Valdés y Jacqueline 
Herranz-Brooks: from “abjection” to subversion
Abstract: This essay analyzes the ways in which Cuban 
literature with lesbian themes by two exiled writers, Sonia 
Rivera-Valdés and  Jacqueline Herranz-Brooks, reveals 
the situation of lesbians in Cuba, above all in the “Special 
Period,” and also becomes a way to subvert compulsory 
?????????????????????????????????????????????????????????
their stories construct the “abject” subject of the lesbian 
character in opposition to the heteronormative system 
and how this subject moves from abjection to subversion, 
??????????????????????????????????????????
Key Words: lesbians, compulsory heterosexuality, 
abjection, Cuban narrative
Introducción
En la Voluntad de saber?? ??????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
sociales. La literatura como puesta en escena de 
??? ??????? ?? ???????????? ??????? ???? ??????? ?????? ???
acepción del sociólogo Bernard Lahire (2011), es 
?? ??????? ????????????????????????? ???????????????????
consiguiente, es interesante analizar la literatura 
??????????? ??????? ???? ???? ????????? ???????? ??
????????????????????????????????????????????? ????
interacciones de poder. 
La literatura cubana conoce una eclosión de 
??? ?????????? ????????? ?? ??????? ???? ?????? ??? ????
autoras que tratan de temas como la prostitución, 
??? ???????????? ??? ??????? ???? ??? ??? ??? ???????? ????
??????????? ??????????? ????????? ????????? ??? ???????
??? ????? ????????? ??? ????????? ?????????? ?? ?????????
de la Cuba pre- y posrevolucionaria desembocó en 
?????????????????????????????????? ??????????????????
?????????? ???????????? ???????????? ????????????? ????
que es importante tomar en cuenta a las autoras 
de la diáspora. Sonia Rivera-Valdés y Jacqueline 
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Herranz-Brooks forman parte de esta diáspora 
cubana en los EEUU y participan en el desarrollo 
de la literatura cubana de temática  lesbiana. 
Sonia Rivera-Valdés nació en La Habana en 
1937 y se desterró a los EEUU en los años 60-70. 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ?? ?????????? ?????? ?????
y los EEUU. Jacqueline Herranz-Brooks nacida 
en 1968 y desterrada con sus padres muy joven, 
publica Escenas para turistas en 2003 y Mujeres 
sin trama en 2011. En sus obras critica con dureza 
e intransigencia a la sociedad cubana del periodo 
especial en tiempo de paz.
????????????????????????????????????????????????
de las autoras desterradas en los EEUU, Sonia 
Rivera-Valdés y Jacqueline Herranz-Brooks, 
??????????????????????????????????????????? ???????
?????????? ???? ?????????? ????????? ??? ?????????? ???
sistema heteronormativo y cómo este sujeto pasa de 
???????????????????????????????????????????????????
evoluciona.
1. La construcción del sujeto lésbico y la 
experimentación del rechazo
1.1 De la abyección a la subversión
Antes de analizar las obras de las autoras, 
??? ?????????? ??????? ??? ????????? ??? ??????????
??? ????????? ???? ??? ???????????? ??? ????????? ???
???????????? ???? ?????????? ???????? ???? ??????????
para quien la formación del sujeto implica la 
aceptación de la norma social mediante un proceso 
???????????????????????????????????????????????????
lo que culturalmente se considera repulsivo, a un 
costo personal que la autora denomina abyección. 
La repulsión ante lo abyecto, sin embargo,  implica 
tanto al sujeto en proceso de construcción como a los 
objetos rechazados, de modo que el sujeto se debate 
?????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????????????????? ??? 1 Butler, en Cuerpos 
que importan, retomó el concepto y lo relacionó con 
la aceptación de la norma cultural que gobierna la 
materialización de los cuerpos. El sujeto se forma 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
términos de una oposición binaria (hombre/mujer), 
1 Sin embargo, en la abyección no hay propiamente un objeto, pues 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
so, que se me opone, que no soy yo.
con lo cual se acepta la imposición discursiva del 
??????????? ?????????????? ??? ????? ??? ????? ??? ???
dominio de los considerados social y culturalmente 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
no disfrutan el estatus de sujetos:
????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????
produce un dominio de abyección, un repudio sin 
el cual el sujeto no puede emerger. Se trata de un 
repudio que crea la valencia de ‘abyección’ y su 
estatus para el sujeto como un espectro amenazante. 
(Butler, 2009, p. 3)
Sin embargo, persiste la posibilidad y el reto de 
??????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ??? ?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ?????? ?????????? ????? ??? ??? ?????????
queer.
1.2 Rechazo y sufrimiento
En las obras de Sonia Rivera-Valdés, las narrado-
?????????????????????????????????????? ???????????-
?????????????????? ????? ??????????????????????????2, 
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
se construye la formación discursiva del sujeto lés-
???????? ??????????????????????????????????????????
revela esta formación discursiva sobre un discurso 
caracterizado por el desprecio –desprecio que a su 
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
sujeto. El análisis de Judith Butler (2009) sobre 
??? ?????????? ??? ????????????????????????????????????
??????????? ?????? ??? ????????????? ???? ??????? ????????
?????? ??????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ?????? ???
??????????? ????? ???????? ?????? ???????? ??????
?????????????? ????????????????? ????? ???? ??????-
ciones de la constitución del sujeto podemos acer-
carnos a comprender el grado de sufrimiento que 
??????????????????????????????????????
??? ???????? ?????????? ??? ????????????????? ????
???????? ???? ????? ??????????? ??????????? ??????-
????????? ????????????????????? ?????????? ??????-
nales pavorosos, pero, mujer yo misma, estaba fa-
???????????? ???? ????? ???????????? ????????? ??????
2??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
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p.131). Esas palabras son reveladoras de la posición 
de la mujer como sujeto sometido a la dominación 
masculina en un sistema patriarcal pero insisten 
???????? ??? ??? ?????? ???????????? ???? ????????????
Martirio (mujer y lesbiana). 
En Mujeres sin trama de Jacqueline Her-
???????????????????????????????????????????????????
Victoria, la protagonista es el de una adolescente que 
???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????3 y 
??? ??????? ??? ?????????? ???????? ?????? ?????? ??? ?????
está enferma y la tienen que ayudar. Este rechazo y 
esta concepción errónea de la identidad lesbiana son 
algunas de las causas de la vida errante de Victoria. 
????????? ?????????????????????????????? ???????????
sobre todo por no vivir escondida. El rechazo fa-
??????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Sin embargo, Victoria consigue sacar fuerzas de sus 
??????????????????????????????????????????????????????
vida errante durante el periodo especial en Cuba.
??? ???? ???? ?????????? ??? ???????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
p.108). Este club acoge a turistas norteamericanos 
?????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????????????
en un espectáculo en el cual las mujeres no son sino 
el objeto de deseo de los hombres en búsqueda de 
???????????????????????????????????????????????????-
to lesbiano. 
Tras señalar cómo en estos relatos el sujeto lés-
????????????????? ??? ????????????? ???????????????-
sionado por su familia y más generalmente por la 
sociedad en su conjunto, a continuación se analiza 
cómo el sujeto lésbico se construye con respecto a 
???????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????????????????????
1.3 La heterosexualidad obligatoria
?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ?? ???? ?????????? ???? ??? ????
manifestaciones de ello es el desconocimiento  de 
?????????????????????????????? ???????? ??????????????
a tres libros sobre las mujeres fundamentados en el 
?????????????????????????????????????????????Toward 
?????????????????????????, de Jean Baker Mil-
3 Término peyorativo con el cual se designa a las mujeres lesbianas 
en Cuba.
ler, está escrito como si las lesbianas sencillamente 
??? ???????????? ??? ????????? ????? ???????????????????
(Adrienne Rich 1980/1996, p.20). 
El psicoanálisis fue uno de los mayores respon-
sables de la construcción patológica de la homo-
????????????????????????????????????????????????????
lo que nos concierne, la presencia del personaje del 
psicólogo en las obras analizadas es una muestra 
del malestar de las mujeres lesbianas que no se atre-
ven a dar el paso de auto-reconocerse como tales. 
??? ???????? ?????????? ??? ????????????????? ???????
a una mujer, Ana, con quien entabla una relación 
amorosa. Esta mujer, muy introvertida, es también 
?????????? ????? ??? ?????? ??? ????????? ??????? ????
Martirio, en el sentido de que es incapaz de mencio-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
vera, 1999, p.129). Esta actitud hace muestra de la 
incompetencia del psicólogo que no logró salir del 
clóset y que, además, se niega a reconocer su propia 
????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
sobre el lesbianismo. 
El miedo de salir del clóset, de hacer su coming 
out es la consecuencia del peso de los discursos mé-
???????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????????????? ??? ???? ????? ????????? ????
?????????????????4???????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????
considerado marginal, de ser asociado al disidente 
????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????? ??????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ??? ??????? ?????????????? ???
discurso anti-revolucionario. Al tomar la palabra, 
esos personajes saben que se encaminan hacia la 
libertad pero de todas formas se convierten en el su-
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
personajes, se caracterizan muchas veces por la vio-
lencia. Martirio, por ejemplo, se relacionaba con 
???????? ???? ??????????? ????? ??????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
una razón principal: la banda sonora que aquellos 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????????????????????????? ???????????
4????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????
(1999) son a menudo caracterizadas por la violencia 
masculina y reproducen un sistema de dominación 
patriarcal. Sin embargo, en estos relatos, debido a la 
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
turbarse, incluso derrumbarse. La voz narrativa del 
sujeto lésbico en las obras de las autoras estudiadas 
es claramente un cuestionamiento del sistema hete-
ronormativo y de los cánones literarios.
En cuanto a Jacqueline Herranz-Brooks 
(2011), su obra no se enfoca en la violencia y la 
dominación masculina sino en la inconsistencia de 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
vivir su lesbianismo con más tranquilidad. Tania 
?? ??????? ???? ????????? ???? ??????? ??? ??????? ???
Moraima y Victoria, las protagonistas, son en 
??????????????????????? ???????????????????????????
una pareja pero Tania tiene una relación lesbiana con 
??????????????????? ???????????????????????????????
?? ?????????? ??????? ??? ??????? ????? ????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ?????? ????????????????? ?????? ???????
????????? ???? ?????? ???? ??????????? ??????????????
mira la pareja hacer el amor desde su habitación y 
???????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????? ???? ?? ?????? ??????? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????? ?????????
(Herranz-Brooks, 2011, p.33). Jacqueline Herranz-
????????????????????????????????????????????????????
en escena dos personas que hacen el amor para 
adecuarse a lo que se espera de ellas en la sociedad, 
a las normas y los hábitos sociales. Además, la 
autora invierte los papeles tradicionales de varón 
dominante y mujer pasiva, poniendo el acento sobre 
??????????????????????????????????????
??? ??????? ???????? ???????????? ??? ???????????? ??
el rechazo construyéndose con respecto a la norma 
????????????????????????????????????????????????????
mediante la mera presencia de este sujeto, cuando 
????? ??? ?????? ?? ?????? ???? ?????????????????? ???
????????????????????????????????
2. Lesbianismo: resistencia y reforzamiento de la 
identidad
2.1 Erotismo lésbico y sexualidad
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????? ??????? ??????? ??? ????????
femenina adoptando una perspectiva esencialista, 
al sugerir que la mujer es tierna y no-violenta por 
naturaleza, y que la práctica del cunnilingus es 
superior moralmente a la penetración, la cual se 
asimila a la violencia. Jacqueline Herranz-Brooks 
(2011) se aleja de esta posición subvirtiendo el 
??????????????????? ???????????????????????
En las obras de Sonia Rivera-Valdés (1999), 
??? ????????? ???? ????? ?????? ???????? ??? ?????? ?? ???
???????????? ????????? ?????????? ???? ?????????????
???? ??????????? ??????????? ??? ???? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ?????????????????????????????
sobresaliente del erotismo se basa en la reciprocidad 
y la especularidad, en vez de cimentarse en un 
contraste entre un participante más activo y otro 
más pasivo: 
Sentadas una encima de la otra, frente a frente, 
coloqué una mano en cada muslo suyo y los fui 
?????????? ????????????????????????????????????????
-Ábrete, rica, enséñale a tu mami todo lo que tienes 
??????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????? ?????????????? ????????????????
a comer poquito a poco.
Abrió las piernas siguiendo el juego, dócil, húmeda 
y dejó entrar mis manos mirándome a los ojos. 
Entonces susurró: 
?????????????? ?????????????????????????????????????
ti solita, para que me goces. Ahora tú me vas a dar 
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
jate lo buena que soy yo contigo, vas a ser tú igual 
conmigo, dámelo mami, como yo te lo estoy dando 
a ti.(Rivera, 1999, p.145) 
?????????????????????? ?????????????????????????????
a la alteridad y a la comunicación perfecta entre las 
????????????? ??????? ???? ????????? ?? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????? ?????? ??? ??????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????
obligatoria que es además una posibilidad de 
????????? ??????????? ????????? ?????? ??? ?????? ???
dominación.
En la obra de Rivera, la relación entre palabra y 
?????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????? ??????????? ?????????????
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????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????????? ????????? ?????? ???????? ??????
?????? ???? ???? ??? ?????????? ??? ???????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????
A la ternura de las palabras del sujeto femenino 
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???????? ???????? ???? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
Sonia Rivera-Valdés opone la sensualidad femenina 
a la brutalidad masculina para sustentar una 
superioridad moral femenina. Sin embargo, esta 
actitud esencialista parece reproducir la estructura 
dicotómica de una sociedad en la que los géneros y 
???? ??????????????????????? ?????????????????????????
heteronormativas: hétéro/homo, minoridad/
????????? ?????????????? ?????????? ???????????
????????????
2.2  La subversión
Jacqueline Herranz-Brooks (2011), no parece 
adoptar la misma postura esencialista  que Sonia 
Rivera-Valdés (1999). Herranz-Brooks añade un 
?????? ????????? ??? ??? ?????????? ??? ??? ???????????
????????? ???? ??? ??? ??? ??????? ???? ????? ???????
dicotómica heredada del sistema heteronormativo. 
??????????????????????? ???????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
de Mujeres sin trama. Cabe preguntarse si el uso de 
??????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??????????? ??? ?????????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????? ???????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????
Oponiéndose a Sonia Rivera-Valdés (1999), 
Jacqueline Herranz-Brooks (2011) desarrolla 
un discurso sobre el falo y por consiguiente 
abarca la noción de poder en los sistemas homo/
???????????????? ???? ??????????? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????
???? ???????????????????? ????? ??? ???????? ????????
?????????????????
???????????????????????????????????????????????-
trucción sistemática de la naturalización de las 
???????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????-
po que se sitúa fuera de las oposiciones hombre/
??????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????
????? ???????????????????? ??? ??????????? ????
subversión del marco heteronormativo en el que 
evolucionan los sujetos lésbicos. Esta tesis se parece 
????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ??? ???????? ??? ???? ???? ?????????? ????????????????
son un medio para subvertir la norma. Sin embargo, 
en el seno de las comunidades lésbicas, el uso del 
sex toy no es siempre aceptado. Es la razón por la 
cual las mujeres lesbianas que hospedan a Victoria 
?? ????????????????????????????????????????????????
uso del dildo:
Con los ojos [Cire] le dijo a Olimpia que ella y 
nosotras dos, las tres, éramos unas degeneradas 
??????????????????????????? ?????????????????????
de la almohada de la cama del cuarto de Iván, el 
consolador que Moraima y yo nos metemos con 
???????????????????????????????????
 
???????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??? ?? ?? ????? ??????????????????????????
??? ??? ???????? ????????????? ?????????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ??? ??? ???????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????????????? ????? ????? ??? ???????????
mediante una mirada hetero-centrada que pone al 
hombre en medio de todas las interacciones. Este 
?????????? ??? ??????? ?? ??? ???????? ??? ????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??????????? ??????????????? ???????
??? ?????? ??? ??????????? ??? ???????? ???? ???????????
lesbiana que no corresponde a los criterios 
???????????? ??? ???? ??????? ???????????????? ????? ???
sus obras, la autora también subvierte las normas 
?????????????????????????????????????????????????????
otra pareja (Dolores) y las dos están en la habitación 
?????????????????????????????????????????????????????
Victoria tira el dildo por la ventana porque las dos 
????????????????????????????????????????????????????
lesbianas. Finalmente las dos mujeres salen de la 
???????????? ????????????????????????????????????????
una gallina de la casa. Dolores va a recuperarlo sin 
???????????????????????????????????????????????????
personas de la casa. 
Se trata de un acto simbólico. En efecto, Dolores 
se reivindica lesbiana en los años noventa en Cuba, 
periodo especial en todos los sentidos, ya sea 
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situación de austeridad y escasez generalizadas con 
??? ???????? ????????? ?????? ???? ?????????????? ?????
????????? ???? ??? ??????????????? ??? ???????? ????
código penal  hace apenas algo más de treinta años, 
??? ?????? ???? ???? ??? ??????? ???? ???????????????
???????? ??? ??????? ???? ??? ??????? ??? ??? ????? ??? ????
familias cubanas. No obstante, los personajes no 
quieren que los demás los vean como productos 
del sistema heteronormativo. Con el uso del dildo, 
???????????????? ??????????? ??????????? ????????????
???????????????????????????????????? ? ??????????
??????????????
3.  A modo de conclusión 
Se observa, por tanto, que las dos autoras en 
las narraciones analizadas representan discursiva-
mente una situación social y cultural en la cual la 
mujer lesbiana es considerada un ser abyecto, de 
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
convierte en un no-sujeto.  Ambas autoras parten de 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
Sin embargo, una de las dos autoras, Sonia Ri-
vera-Valdés, retiene la posición esencialista que 
concibe a la mujer en términos de una naturaleza 
????????????????? ????????? ???????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????? ??????????????????????????
?????????? ????? ???? ??????????? ???? ??????????? ????
????????????????? ????????????????????????????????????
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